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B eliren  b ir  d e ğ e r  daha 
Kendi başına memlekete yararlı ol­
mak için gücünün yettiği her sahada 
çalışıp duran ve Halkevleri’nin açıl - 
masiyle hizmet imkânının genişledi - 
ğini ve gerçekleştiğini görerek sevi - 
nip koşan ülkülü gençlerden biri de 
Taba Toros’dur. Çukurova’nın bu ide­
alist çocuğu, senelerdenberi memle - 
keti için şiirleri ve etütleri ile mem­
leket gençliğini yakından ve içten ta­
kip edenlerce tanınmış ve sevilmiş bir 
imza idi. Bu yıl, Adana’da İktisadî 
tetkiklerden humasî beyitlere kadar 
her türlü kalem ve kafa mahsuliyle 
Halkevi çatısı altında yurduna yararlı 
olmaya durmaksızın çalişmaktadrr. 
Eğer Halkevleri açılmamış olsaydı, 
Taha Toros da birkaç münferit çaba­
lamadan sonra vasıtasızlıktan, çare - 
sizlikten, arkadaşsızlıktan ve teşvik - 
sizlikten hederolup gidecekti. Bugün 
ise; “ Çukurova’da Etili şairler „ tet­
kikini neşretmekte, bir taraftan da 
“ İçel „  mecmuasında :
Dağlarının üstünde dört mevsim­
de kar olur,
Burda yaşayanların içinde bahar
olur,
Tüfenge sarılırsa birgün sapan ye­
rine,
Hangi hız esir olmaz pasırlı elle -
rine.
diye Çukurova’yı ve Çukuovalıyı an­
latmaktadır..
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